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Conrad: Handworterb岨chder Sta，叫swlssenschaften.Bd. IV. S. lJ76 
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Barton Hepbur~; A history of currenc:y in the Unitcd Slates， (revised 
ed.) p. 46i and p. 515 
Louis Pommery: Changes et mon_naies. p. ~91. 
Socjete de Ba~q~e Swis;;e.= Bulletin mensnel: no. r 1/1927・p..68. 
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SOllth T.muicnll currency system. (Midland Hnnk 月靴、 nov.~dec. 1926， 
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Latin americ~n monet九ryanrl exchange conditions (Ul1ited States De-
partment of Commerce; Trade Jnformalion Bulletin I no. 430) p. 40. 
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F. Machlup: Die neue Wahrungen in ElllOpa， S・.¥7
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Kn孔.pp; Staat1iche Theorle des Geldes. S. 258-0. 
F. Gutmann: Wahrungsideen und Wahrungsgestaltung in der Gegen~ 
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，. ausgesp凹 chene Gold~ 
1926年白幣制委員曾。
され !.'"Br:l引iは来だ金品輸出禁止を解iJ.，-F。






































































































































































































































Machlup: a. a. 0.， S. 6-7 
Y~rovsky: Currency probIems and policy of the Soviet Union. 
96-99及 p.139-140 

























































































Annual report of thl~ National Dank of Alballia (FederaI Reservc Bulle-
tin. August 1926. p. 565・566
Annual report of the National Bank 01" Jugoslavia (Federal Reserve 

































































The return to gold-summary by countries (Federal Reserve Bullelin， 
August 1928， p.562・}
The Economist. ChechO!，lovak supplement; Dec目 8，1928.， p， !;
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H. Schacht: Stabilisierung del' Mark. S. IJ2-133 
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Report.of the Commi白ionarof the Reichsb叩，k
sio.I:>' Nov. _ 1926. p. IO-Il. 
錨替取引取締由規定白残存してゐたものも 1927年 2月22F.I ~以て凡て陵止
されてしまった。
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